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Послы 
университета
Ректор Белгородского государственного 
‘ уннверситета, профессор Олег 
Полухин встретился с выпускниками, 
номинированными на получение звания 
посла университета.
Встреча была, по­
священа продвиже­
нию бренда вуза и 
привлечению ино­
странных студентов в 
НИУ «БелГУ». В уни­
верситете утвержде­
но Положение о по­
слах НИУ «БелГУ» в 
зарубежных странах.
В начале этого года 
был избран первый 
посол - Луис Фернан­
до Муньоз Андраде, 
продвигающий бренд 
университета, его образовательные услуги в Республике Эк­
вадор.
Олег Полухин, открывая встречу, отметил, что университет 
является одним из лидеров в России по числу иностранных 
студентов и планирует развивать эту работу. Реализуемый в 
настоящее время федеральный проект «Экспорт образова­
ния» предполагает увеличение количества иностранных сту­
дентов в российских вузах к 2024 году в два раза. Олег Нико­
лаевич подчеркнул, что задачей университета на ближайшую 
перспективу в этом направлении становится поиск форм при­
влечения в университет иностранных студентов.
Университет имеет прочные академические связи с вузами 
Китая и Индии, выпускники этих стран - Чжао Пэнбо и Кумар 
Абхай были выдвинуты институтами на звание посла НИУ 
«БелГУ».
Кульминацией встречи стало пoдп^1caниe соглашений о со­
трудничестве между НИУ «БелГУ» и его новыми послами в 
Индии и Китае.
